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　このたび， 竹 内 伸 子理学部等事務主任，
たけ うち のぶ こ たか
   木 秀 夫
ぎ ひで お
名誉教授， 藤 澤 令 夫
ふじ さわ のり お
名誉教授， 前 川 貞 次郎 名誉教授が逝去
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　　　　　　　　　TEL  ０７５－７５３－４６１７　E-mail : katohiro@pharm.kyoto-u.ac.jp
　　　　　　　　　詳細はホームページをご覧ください。
　　　　　　　　　http://www.pharm.kyoto-u.ac.jp/index.html
お知らせ
医療技術短期大学部の動き
　笹田昌孝医学部教授（保健学科検査技術科学専攻
（内科学））が，４月１日付けで医療技術短期大学部
部長に再任された。任期は平成１８年３月３１日まで。
医療技術短期大学部部長の再任
［訂正］
　前号（No. ５８８）表紙の目次随想欄の「ホスピスは生きる場所である　人見茂樹」は 「ホスピスは生きる場所である　人
見滋樹」の誤りでした。お詫びして訂正いたします。
編集後記
　例年の４月がどんな風であったかはっきりと覚えているわけではないが，「今年の春は一体どう
なっているんだ！」と叫びたくなるいぐらいこの４月は天気の良い日が続いている。というよりも，
異常な暑さである。先週までサクラを愛でていたと思ったらいきなりの夏日である。気のせいか，２
階の研究室の窓から眺める木々の新芽の成長が例年になく早いような気がする。それでも朝夕の少し
ばかり肌寒い空気は，やはり今が春であることを実感させる。この４月で広報委員２年目。怠慢をし
ていたつもりは毛頭ないが，委員会開催を失念することもあり，１年目はあまりお役に立てなかった
と大いに反省している。外は春うらら，でも頭の中はそうならないよう「気分一新，がんばります」。
 （飯田記）
